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D O L A Z A K I Z N A Č E N J E D J E C E U B R A K U 
T E N J I H O V O D L A Z A K I Z O B I T E L J I 
Neke teoretske pretpostavke kao uvodu problematiku 
N e r k o j e r e k a o d a djecu t r e b a odga ja t i t r i d e s e t g o d i n a ranije, t j . d a 
t r e b a odga ja t i n j ihove rodi te l j e . N o b u d u ć i d a t r e b a o d n e k u d p o č e t i , 
p o g l e d a j m o najpri je rodi te l je i n j ihov b r a k : p o d r u č j e l jubavi i b e z u v j e t n o g 
p r i h v a ć a n j a s u p r u g a , p o d r u č j e k o m u n i k a c i j e , p o d r u č j e s p o l n o s t i . T o j e ta j 
prv i d i n a m i z a m (sve o n o s č i m e rodi te l j i u đ u u b r a k ) koji u m n o g o č e m u 
o d r e đ u j e daljnji p u t n j i h o v a b r a k a . J e d n o j e o d t e m e l j n i h p i t a n j a : Jesu 
l i b r a č n i p a r o v i otvoreni t o m r a s t u , ili n i su? U l a z e l i o n i u b r a k s raspo¬ 
l o ž e n j e m s p r e m n o s t i i sa sviješću da se s t a l n o k r o z b r a k m o r a j u mijenjati? 
R a s t u l i o n i i dalje, p o š t o su j e d n o d r u g o m e z a d a l i riječ v jernost i i ljuba¬ 
vi do g r o b a , s tvor i l i ognjište z a j e d n i č k o g ž i v o t a , z a j e d n i č k o g r a d a i izgra¬ 
đ i v a n j a svoje b u d u ć e obitel jske z a j e d n i c e ? 
Ta svijest o o s o b n o m r a s t u ž e n e i m u ž a jest n e š t o što b i s m o m o g l i na¬ 
z v a t i t e m e l j n i m k o r i j e n o m , t e m e l j n o m n i t i i s t u p o m svakoga b r a k a . M i 
se k r o z ž ivot m i j e n j a m o i r a s t e m o , ali se i r a z g r a đ u j e m o . S v a k a k o da je 
d i n a m i z a m u s t r a j n o g p r o c e s a i o t v o r e n o s t i r a s t u b i t n i temel j d a b i j e d a n 
b r a č n i p a r m o g a o i s p u n i t i sve z a d a t k e u ž i v o t u . T o u z i m a m o k a o pret¬ 
p o s t a v k u , ali vidjet ć e m o da je to često o n a t e m e l j n a z a p r e k a koja su¬ 
p r u g e pri ječi da se u z a j e d n i č k o m r a s t u ne slože, ne s n a đ u . 
D r u g a v a ž n a p r e t p o s t a v k a jest afektivna zrelost s u p r u g a . A f e k t i v n u 
zre los t m o g l i b i s m o d e f i n i r a t i k a o s p o s o b n o s t d a d r u g o g a m o g u p r i h v a t i t i 
o n a k v o g k a k a v on jest u p o t p u n o j r e a l n o s t i , k a o o n o g a koji j e drukči j i od 
m e n e , k a o o n o g a koji k r o z sav svoj rast , k r o z sve to svoje n a p r e d o v a n j e 
jest i mora o s t a t i drukči j i od m e n e ; to z n a č i da sam ga p r i h v a t i o u j e d -
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llora o d r e đ e n o m stadiju njegova r a s t a . N o t a a f e k t i v n a zre lost k o j o m j a 
p r i h v a ć a m d r u g o g a uključuje i č injenicu da to p r i h v a ć a n j e ne p o r e m e t i m o ­
j u n u t a r n j u r a v n o t e ž u . 
To su, d a k l e , p r e d u v j e t i za koje s m a t r a m o da bi ih m o r a l i i m a t i svi 
koji u l a z e u b r a k . N o ž i v o t n a m p o k a z u j e d a t o vr lo često nije t a k o p a 
zbog t o g a d o l a z i do r a z l i č i t i h p r o b l e m a . O v o p r e d a v a n j e želi po jasni t i ne¬ 
k e o d t i h p r o b l e m a . 
Dolazak prvog djeteta 
Dijete je obogaćenje i ispunjenje za jedniš tva . A k o n e t k o u b r a k u đ e 
z a t o da b i i m a o n e k o g a u z a se, a isključuje dijete, C r k v a to u z i m a kao 
j e d n u o d z a p r e k a z a va l janost b r a k a . P r i h v a ć a n j e i m o g u ć n o s t r o d i t e l j -
stva s p a d a u b i t b r a k a . 
Ž e n a od djetinjstva sanja svoje m a j č i n s t v o . O n a se na to Sprema 
još k a o m a l a djevojčica: igra se s l u t k a m a , s p r e m a ih, oblači , uspavljuje. 
Na taj se n a č i n p r i p r a v l j a i u i g r a v a u svoju ž i v o t n u u logu majke. Z n a č i , 
ž e n a d o l a s k o m d je te ta i spunjava san svojega djetinjstva, san svojega ž i v o t a , 
n e š t o za č i m je svjesno ili podsv jesno č e z n u l a za vri jeme ž i v o t n o g ras ta i 
sazrijevanja. 
T o , m e đ u t i m , nije slučaj k o d m u š k a r a c a . D j e č a c i se igraju a u t i m a , vole 
k r e a t i v n u u logu, igraju n o g o m e t — vr lo će se r i jetko n e t k o od njih bav i t i 
l u t k a m a . Da i m a svojeg m e d u , to je r a z u m l j i v o i n o r m a l n o , ali da se dje¬ 
čak igra l u t k a m a i b e b a m a koje s imbolizira ju m a l o dijete, na to ć e m o m a -
l o k a d n a i ć i . Već t u , d a k l e , d o l a z i do izražaja d u b o k a r a z l i č i t o s t m e đ u spo¬ 
l o v i m a koja ne presta je ni u zrelijoj d o b i . 
i?viuškarac tek k r o z doživljaj da je p o s t a o rodite l j počinje o t o m e raz¬ 
mišl jati . K a ž u da je vr lo m a l e n p o s t o t a k m u š k a r a c a koji o svojem r o -
ditel jstvu razmišljaju prije b r a k a , osim o n i h koji su svestranije odga jani 
za t a k a v stil razmišl janja. V e ć i n a očeva d o ž i v i svoje rodi te l j s tvo tek p r i 
z a č e ć u , o d n o s n o k a d ž e n a k a ž e d a j e z a t r u d n j e l a , ili čak p r i p o r o d u djeteta . 
N e k i s m a t r a j u da j e p o t r e b n o čak n e k o l i k o mjeseci da se m u š k a r a c pr iv ik-
ne i doživ i da je s t v a r n o on rodi te l j tog d je teta . 
D o l a z a k p r v o g d je te ta izaz iva d u b o k e p s i h i č k e p r o m j e n e u s u p r u z i m a : 
\iše nisu dvoje nego t ro je , b r a k posta je za jednica , obite l j , a sve to rodite¬ 
lje stavlja p r e d z a d a t a k n o v o g p r i l a g o đ a v a n j a . Prije svega s u p r u z i mo¬ 
raju g o t o v o svu svoju p a ž n j u p o s v e t i t i t o m djetetu, a nisu ni svjesni da 
su t a k o j e d n o d r u g o z a n e m a r i l i . P u n i su b r i g a i s t r a h o v a n j a jer su neis¬ 
kusni p r i s v a k o m p o k r e t u , s v a k o m p l a č u , s v a k o m kašlju misle da će se 
neš to s t r a š n o ili t r a g i č n o d o g o d i t i . P o s t a j u n e r v o z n i , ne spavaju, ne od¬ 
m a r a j u se, ne j e d u , ne r a z g o v a r a j u n e g o se v r t e s a m o o k o d je teta . Sve se to 
a k u m u l i r a u n j ima i posta je p o t e n c i j a l n i m i z v o r o m n o v i h p r o b l e m a . ( T i h o 
udal javanje j e d n o o d d r u g o g a . ) 
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S d r u g e s t r a n e , di jete p o z i t i v n o k o n c e n t r i r a rodi te l je na tu » t reću 
o s o b u ' i t a k o p o k r e ć e n j ihov a l t r u i z a m — b i t svake l jubavi. ( S e k s u a l n a je 
ljubav više e g o i s t i č n a . ) Z n a č i , o v a d u b o k a d i m e n z i j a l jubavi sve se više 
os tvara je k r o z t o dijete k o j e m u j e p o t r e b n a p o t p u n a p a ž n j a i d a r i v a n j e . N a 
taj s e n a č i n rodi te l j i p o l a k o o t v a r a j u v a n j s k o m svijetu p r e m a n e k o m e t k o 
je, k.ao u o v o m slučaju, d i o njih s a m i h , d i o i k r u n a nj ihove ljubavi — p r e ­
ma v l a s t i t o m d je te tu . To je d r a g o c j e n o i skustvo, jer sve više o t v a r a b r a ­
čni p a r i j e d n o p r e m a d r u g o m e i , a k o s u d o v o l j n o a f e k t i v n o zrel i , p r o b u ­
dit će se n j i h o v o z a j e d n i š t v o i d a r i v a n j e . J e r a k o n e t k o u sebi nije razbu¬ 
dio a l t r u i s t i č k u ljubav rani je, doživ jet će je u ž e n i n o j t r u d n o ć i , k a d je 
m o r a ljubiti drukči je , t e k r o z br igu za v l a s t i t o di jete. 
St.tz- prema djetetu 
D a k l e , n a d u š e v n o - a f e k t i v n o m p o d r u č j u , d o l a z a k p r v o g d je te ta z n a č i 
vel ika p r o m j e n u . Pri je svega dijete m o r a b i t i p r i h v a ć e n o . P r i h v a ć a n j e 
je b i t m e l e m e n t o k o j e m ovisi h o ć e l i obitel jski t r o k u t b i t i o z r a č e n lju¬ 
bavlju ili će b i t i o p t e r e ć e n j e . Taj o s n o v n i stav p r i h v a ć a n j a , o d n o s n o ne¬ 
p r i h v a ć a n j a d je te ta , ili p r i h v a ć a n j a iz n u ž d e , i m a p r e s u d n u u logu u razvo¬ 
ju d je te ta i s u p r u g a . 
Di je te je nova osobnost koju m o r a m o n u ž n o p r i h v a t i t i i to o n a k v u 
k a k v a jest. O n o je t a k v a o s o b n o s t koju n i s m o mi b i r a l i ; n i s m o u njegovu 
b i r a n i " sudjelovali o n a k o k a k o s m o o d a b i r a l i b r a č n o g d r u g a . T a m o , koli¬ 
ko pod je posr i jedi b i lo zaljublj ivanje, z a d n j a riječ i p a k je bi la m o j a : ja 
te i z a b i r e m , ja ž e l i m s t o b o m živjeti. D i j e t e je d a r t o g a b i o l o š k o g i duhov¬ 
noga stanja i p r i h v a ć a n j a nas s a m i h , ali o p e t n e š t o t r e ć e . O n o nosi naše 
k a r a k t e r i s t i k e , o n o m o ž e b i t i n a š a projekcija, ali nije kopija. Di je te je uvi¬ 
j e k original. 
] ovdje d o l a z i do iz raža ja a f e k t i v n a z r e l o s t : j e s m o l i s p r e m n i i s p o -
sob'.ii p r i h v a t i t i d r u g o g a , k o n k r e t n o , s a d a to dijete u svoj njegovoj origi¬ 
n a l n o s t i ? Tu je na djelu č i s toća i k r i s t a l n a j a s n o ć a l jubavi. Di je te je drukči ja 
n a r a v , d r u k č i j a o s o b n o s t od m e n e . A m o g u ć n o s t i da ga p r i h v a t i m daje mi 
t a l jubav koju ž i v i m . T a k o n a s dijete z a p r a v o u č i p r a v o j l jubavi. O n o j e 
drukči je , a o p e t n a m j e t o l i k o d r a g o d a g a m o r a m o p r i h v a t i t i . O s j e ć a m o 
n u t a r n j i p o z i v n a b e z u v j e t n o p r i h v a ć a n j e , j e r a k o dijete nije p r i h v a ć e n o , t o 
z n a Č ! p o č e t a k t r a u m a z a njega. 
Dal je , dijete p o v e ć a v a smisao za z a j e d n i š t v o : o n o je tu i t r e b a n a š u 
br igu. D a t o s t z a j e d n i š t v a d o l a z i s n jegovim r o đ e n j e m . I z r a s t a iz dviju lju¬ 
bavi koje su srasle u j e d n u . O n o je utjelovljenje b r a č n e ljubavi, k o n k r e t i -
zacjja te l jubavi. D i j e t e je dovršenje, ukorjenjenje, os tvarenje , izvršenje 
b r a k a . S a d a je p o s t a l o i vanjski, vidljivi z n a k . Di je te je najjasniji z n a k da 
se l jubav nije z a t v o r i l a u sebe, da nije s a m o ž i v a , n e g o da se d a r i v a i žrtvu¬ 
je. Ljubav je, d a k l e , u službi n o v e l jubavi. 
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Ali ljubav ne z a v r š a v a d j e t e t o v i m d o l a s k o m . J e d n o m , k a d roditelj i 
sve u lože u dijete, p o k l o n i t će ga n e k o m n e z n a n c u ili n e z n a n k i . To je za¬ 
p r a v o neshvat l j iv i d i n a m i z a m , a p s u r d , a u t o n o m i j a , t a j n a l jubavi: k a d j e 
n e š t o t a k o li jepo, t a k o d i v n o , t o t r e b a p o k l o n i t i d r u g o m e , n e z a d r ž a t i z a 
sebe. Di je te je t a k a v p o k l o n za d r u g e , i z r a s t a o iz ljubavi roditel ja . 
Utjecaj djeteta na dinamizam braka 
Dije te utječe n a d i n a m i z a m b r a k a . O n o m o ž e p o s t a t i i o p a s n o s t ako s e 
rodite l j i previše k o n c e n t r i r a j u na dijete pa z a p u s t e sami sebe i j e d n o dru¬ 
gog. P o l a g a n o , k r o z mjesece, g o d i n e , dvije, t r i , za vri jeme č i t a v a djetinj¬ 
stva, b r a č n i d r u g o v i i n e o p a z i c e p o č i n j u živjeti ž i v o t o m »oženjenih sama¬ 
ca« jer više ne p r a t e o n o što se u d r u g o m e zbiva. Ž e n a se dalje razvija u 
svojoj a f e k t i v n o s t i , u svojemu ž i v o t u , a m u š k a r a c se razvija n e o v i s n o o ž e ­
ni, u svijesti svojih b r i g a i o d g o v o r n o s t i za obite l j . V r e m e n a imaju m a l o , 
n o ć i s u k r a t k e , o p t e r e ć e n j a s u vel ika, o d g o v o r n o s t i , p o s a o . . . O p a s n o s t 
j e da se j e d n o s t a v n o p o č i n j u u d a l j a v a t i j e d n o od d r u g o g a , jer d o i s t a ima¬ 
ju m a l o v r e m e n a . Da do t o g a ne b i doš lo, vr lo j e v a ž n a komunikacija. 
N e b i smjeli z a b o r a v i t i k o l i k o j e v a ž n o d a d n e v n o b a r p o l a sata posvete 
j e d n o d r u g o m . 
U č e m u leži p r o b l e m k o m u n i k a c i j e ? M u ž ne p r a t i daljnji rast i ra¬ 
zvoj ž e n e , i o b r a t n o . P o l a g a n o se p r e k i d a izmjena osjećaja i doživljaja, Ili 
k o m u n i k a c i j a posta je vr lo p o v r š n a . Di ja log ne Ide u d u b i n u doživl javanja 
svijeta svojega b r a č n o g d r u g a . P o č e t a k je to t i h o g l a g a n o g uda l javan ja ko¬ 
je se otkri je t ek k a d j e p o v r a t a k već o t e ž a n . Uz t o , i m a još j e d n a opa¬ 
snost : b o j a z a n da ne b i s m o povr i jedi l i d rugoga, previše ga o p t e r e t i l i i pore¬ 
met i l i njegov m i r i r a s p o l o ž e n j e r a d o s t i zbog d je te ta . Z b o g te b o j a z n i ne 
kazuju j e d n o d r u g o m e o n o što b i željeli. 
Di je te p r e t v a r a b r a k u obi te l j , u za jednicu ljubavi, m e đ u s o b n o g da¬ 
rivanja, p o t p u n o g p r i h v a ć a n j a i a l t r u i z m a . O n o j e p o k r e n u l o taj d i n a m i -
z a m . H o ć e li se b r a k i s t v a r n o r a z v i t i u z a j e d n i c u , ovisi o j e d n o m i o d r u g o m 
s u p r u g u : žele 11 i s k r e n o z a j e d n i š t v o , h o ć e 11 se s t v a r n o t r u d i t i da o s t a n u u 
d u b o k o j k o m u n i k a c i j i ? 
J e d n a o d b i t n i h k a r a k t e r i s t i k a za jednice jest u p r a v o d u b o k a komu¬ 
nikaci ja bez m a s k i , bez z a p r e k a , bez s u z d r ž a v a n j a u p u n o m povjerenju i u 
p o t p u n o j p r i h v a ć e n o s t i d r u g o g a . Di je te nas o t v a r a t o m p r o c e s u , ali o n a m a 
ovisi h o ć e m o l i ra s t i uz di jete, s t a l n o se p r i l a g o đ a v a t i n o v i m s i t u a c i j a m a 
ž i v o t a , ili se z a t v a r a t i u sebe, n a s t o j a t i o d r ž a t i posto jeće stanje, raspolože¬ 
nje, privilegije. N e p r i h v a ć a n j e us t ra jnog r a s t a m o ž e m o l a k o p r e p o z n a t i 
po t o m e što t i l judi vr lo često imaju n e k i alibi koji s m a t r a j u važni j im od 
b r a k a i obitelji . T a k a v alibi m o ž e b i t i g r a d n j a k u ć e , b o r b a z a s tan, p o j a č a n a 
e k o n o m s k a p o t r o š n j a i td . 
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Broj djece i opasnost od jedinca 
K a d t o l i k o br ige i m a s j e d n i m d j e t e t o m , k o l i k o će b i t i s dvoje, troje, 
č e t v e r o ili čak s više? J e d a n b r a č n i p a r je r e k a o : » D a n a s u p r a v o žalim.o svo¬ 
je č e t v r t o dijete. O n o završ i k u p a n j e u 3—4 m i n u t e , d o k smo se s p r v i m 
bavi l i g o t o v o sat : n i s m o se u s u d i l i u z e t i ga u r u k e jer smo se bojali da će 
mu se n e š t o desit i , oboje smo sudjeloval i p r i t o m e , bi la je to p r a v a ceremo¬ 
nija. . . O n o se n a u ž i l o k u p a n j a . Ali ovo č e t v r t o i m a i p a k više; p r i h v a ć e n o 
je sa z r e l o m o d l u k o m ljubavi, že l jen im r o d i t e l j s t v o m . Svjesno mu se da jemo 
i u t o m e u ž i v a m o . .. « 
N o v o dijete d o n o s i r a d o s t i n o v i d i n a m i z a m m e đ u b r a č n e d r u g o v e , 
što m o ž e i njih same i z n e n a d i t i . No pojavljuje se i p r o b l e m . P r v o dijete 
r e d o v i t o je žel jeno i o č e k i v a n o , ali a k o d r u g o dijete »dođe« u b r z o n a k o n 
prvoga, o n o često m o ž e p o r e m e t i t i raspoložen je rodite l ja . Rodi te l j i mogu 
o d m a h n a k o n p r v o g d jeteta željeti i d r u g o . No nag lasak je na »željeti«, 
d a k l e , r a d i se o p e t o r a s p o l o ž e n j u p r i h v a ć a n j a tog drugog djeteta. 
Pojavljuje s e n o v i e l e m e n t d i n a m i z m a b r a k a : o d g o v o r n o ili n e o d g o v o r n o 
rodi te l j s tvo. Č e s t o se v idi da se ljudi ne u s u d e o t v o r e n o i bez t a b u a razgo¬ 
v a r a t i o t o m e , a i p a k j e to j e d a n od k r i ž n i h p u t o v a svakog b r a k a . P o t r e b n o 
j e d a roditel j i n a đ u svoj p u t p r e m a o d g o v o r n o m rodite l j s tvu. 
D o l a z a k d r u g o g d je te ta jest p r o b l e m a k o se ne usude o t o m e govor i t i , 
što m o ž e b i t i r a z l o g d a s e o d n o s i p o l a k o o h l a d e . Ž e n a m o ž e čak b i t i s r e t n a 
i z a d o v o l j n a uz svoju djecu, ali n e ć e b i t i z a d o v o l j n a a k o je m u ž previše 
t r a ž i za svoju b l i z i n u . A rodite l j i su m l a d i , m u ž ne gubi seksualni in te res . 
T o o h l a đ e n j e o d n o s a m o ž e s e o č i t o v a t i r a z l i č i t i m b jegov ima kojih n e m o -
ram.o b i t i ni svjesni: bijeg u djecu, bijeg u p o s a o , bijeg u z a b a v u , v raćan je 
u d r u š t v o iz prve m l a d o s t i , i td . T a k o se o n i h p o l a s a t a za m u ž a i ž e n u , ko¬ 
je je i te k a k o v a ž n o za nj ihov p s i h o a f e k t i v n i i d u h o v n i rast, p o l a g a n o za¬ 
boravl ja i o d l a z i u p o z a d i n u . A i p a k je to n u t a r n j a p o t r e b a z d r a v e ko¬ 
m u n i k a c i j e . 
N e d o s t a t a k k o m u n i k a c i j e koji p r a t i o k r e t a n j e oko t a b u t e m a I bro ja 
djece m o ž e b i t i vel iki p r o b l e m , daljnja p o l a z n a t o č k a uda l javan ja brač¬ 
n i h d r u g o v a . I d e a l bi b i o b r a k o t v o r e n r a s t u i l jubavi i v e l i k o d u š n o i od¬ 
g o v o r n o p r i h v a ć e n o rodi te l j s tvo . To na n e k i n a č i n i z ras ta čak i i z E v a n đ e ¬ 
lja iz našeg re l ig ioznog opredjeljenja. Da b r a k uvijek o s t a n e o t v o r e n , su¬ 
p r u z i m o r a j u ras t i i u l jubavi p r e m a Bogu koji je i zvor ž i v o t a . T a k o žive 
svoj ž i v o t n i s a k r a m e n a t . Manje-više s p o m o ć u t i h tri ju n a č e l a d o l a z i do 
rješenja ov ih p r o b l e m a . 
V a ž n a e t a p a daljnjeg p r i l a g o đ a v a n j a r a s t u d je te ta jest Edipov kom¬ 
pleks. R o d i t e l j i se m o r a j u u i g r a v a t i i u r a v n o t e ž e n o p r i h v a t i t i svoje u l o g e : 
da m a j k a ne b u d e l j u b o m o r n a na oca k a d se dijete vr t i o k o njega, i obrat¬ 
n o . A v r t e se z a t o što u svojoj fantazi j i m a l i želi osvojiti m a m u , a m a l a 
osvojiti t a t u . U t o m »osvajanju« o d i g r a v a se sva ta igra. J a s n o , dijete to 
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ne č in i sviješću o d r a s l a čovjeka, o n o s a m o osjeća p o t r e b u t o p l i n e , b l i z ine 
i a fek t ivnos t i majke, o d n o s n o oca. Pa a k o roditel j i tu igru ne p r i h v a t e 
s m i r e n o , nego s t rogo b r a n e , o n d a t o m o ž e b i t i daljnja t o č k a p o r e m e ć a j a u 
ž ivotu d jeteta . T a k a v rodi te l j m o r a d a j e vr lo a r o g a n t a n a k o m u dijete n e 
m o / e p r i s t u p i t i , s njim se p o i g r a t i , m a z i t i se o k o njega. To m o ž e i z r a v n o ili 
n e i z r a v n o o d b i t i di jete, p a ć e o n o b i t i pr is i l jeno d a t u t o p l i n u t r a ž i izvan 
obitel jskog k r u g a , k o d n e k e t e t e , s t r ica ili pri jatel ja. E d i p o v k o m p l e k s 
o s o b n o je v a ž a n za kasniji zre l i razvoj i ident i f ikaci ju s v l a s t i t o m s p l o n o -
šču. Na kraju m a l i ili m a l a p o p u š t a , j e r vidi da nije k a o t a t a , o d n o s n o 
m a m a . nije t a k o velik, ili vel ika, d a m o ž e osvojiti m a m u , o d n o s n o t a t u , p a 
o d g a đ a t o p i t a n j e z a kasni je. 
Polazak djeteta u školu 
Slijedeće razdobl je , koje, s i gurno, s n a ž n o utječe na roditel je jest djete¬ 
tov p o l a z a k u školu. Brige se p o l a g a n o p o v e ć a v a j u i roditel j i počin ju su¬ 
djelovat i u d r u š t v e n o m ž i v o t u djece. S i g u r n o da je to spojeno s ve l ik im 
p r o b l e m i m a , prije svega s e k o n o m s k i m i v r e m e n s k i m , te s o d g o j n i m : i za 
djecu i za roditel je k a o p a r . 
Di je te p o l a k o počin je stjecati svoj k rug pri jatel ja, k rug z n a n a c a , htje¬ 
l i mi to ili ne ht jel i . To m o ž e m o k o č i t i , ali će taj p r o c e s ići dalje. A k o k o -
činio taj p r o c e s socijalizacije, dijete se d a n a s - s u t r a m o ž e osjećati vr lo ne¬ 
s i g u r n o u d r u š t v u . Z n a č i , v a ž n o je i za ]ias i za našu djecu da djeca imaju 
dovol jno d r u š t v a , svojih d r u g o v a vršnjaka, igara. 
P o l a s k o m u školu o p e t m o ž e n a r a s t i p o j a č a n a br iga za dijete, a to 
r e z u l t i r a smanjen jem v r e m e n a z a supruge k a o b r a č n i p a r . P o č i n j u sudjelo¬ 
vat i u d je te tovu ž i v o t u I poč in ju ga f o r m i r a t i . P i t a n j e je h o ć e li ga formi¬ 
rat i p r e m a sebi, s t v a r a n j e m kopije sebe, Ili ga f o r m i r a t i p r e m a njegovim 
k a r a k t e r n i m o s o b i n a m a i r i t m u r a s t a ? Di je te od nas t r a ž i da se mi prila¬ 
g o d i m o . Mi smo proš l i d jet injstvo; š te ta j e što smo sve z a b o r a v i l i . M o r a m o 
slijediti r i t a m djeteta, a ne n a m e t n u t i mu svoj odras l i r i t a m , n a m e t a t i mu 
naš odras l i n a č i n p o n a š a n j a , mišljenja i g o v o r a . U t o m smislu bi lo bi d o b r o 
č i ta t i >A'Ialog P r i n c a « : njegov je vel iki p r o b l e m k o m u n i k a c i j a s o d r a s l i m a , 
jer om s a m o k o m u n i c i r a j u na n i v o u r a z u m a , na r a z i n i ideja, a ne k o m u n i ¬ 
ciraju s rcem, ne znaju g l e d a t i s tvar i k a k o ih g leda n o r m a l n o z d r a v o dijete. 
T r e b a da k o n t r o l i r a j u i razvijaju s p o n t a n o s t r a s t a ali najviše t r e b a da p r i -
lagodavaju sebe. To je, d a k l e , n o v i p o t i c a j da nas dijete o t v o r i n u t a r n j e m 
rastu k o n t i n u i r a n o g p r i l a g o đ a v a n j a . 
K a d b i m e n e t k o p i t a o k a k o d a s e p o n a š a m p r e m a djetetu, o d g o v o r i o 
b ih m u : k a o p r e m a odras lo j osobi ; o n d a s e na jmanje pogriješi. J a s n o , t a 
osoba nije još z r e l a , ali u d je tetu t r e b a g l e d a t i o s o b n o s t koja se n i k a d 
ne smije p o v r i j e d i t i , a još m a n j e o š t e t i t i . O n o što se k a ž e t r e b a r a z l o ž i t i 
t o l i k o p u t a k o l i k o j e p o t r e b n o d a dijete shva t i . T o j e vr lo v a ž n o , jer u 
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s u p r o t n o m , k o m u n i c i r a m o k a o i i n a č e u ž i v o t u : g luh s ć o r a v i m ! Vredno¬ 
te, i sve što se k a ž e djeci, m o r a l e bi b i t i p r e n e s e n e s m n o g o ljubavi i ra¬ 
zumijevanja. P o t r e b n o j e p o z n a v a t i r a z v o j n e faze d jeteta, k a d a j e s p o s o b n o 
i s p r e m n o n e š t o s h v a t i t i . Sve nas to p o t i č e na k o n t i n u i r a n o praćen je razvo¬ 
ja d jeteta, č e m u želi p o s l u ž i t i i ova Škola. 
S o b z i r o m na rodi te l je , v a ž n o je t k o će se b a v i t i d j e t e t o m , t k o će ga 
odgajat i . H o ć e l i dijete rodi te l je r a z d v o j i t i k a o p a r , ili će o n i i dalje o s t a t i 
j e d n a duša, j e d n o srce? H o ć e l i ih o n o podi je l i t i u s t a v o v i m a i d u ž n o s t i m a : 
ti vodiš br igu o odgoju, a ja o e k o n o m s k o j s igurnost i , ili će oboje sudjelovati 
u odgoju i »ići z a j e d n o s d j e t e t o m u školu«? To je v a ž n a d i l e m a . J e s m o li 
p r e m a odgoju d je te ta j e d n o , j e s m o l i obadvo je a n g a ž i r a n i ? T r e b a l o b i d a 
b u d e m o j e d n o . N i j e d o v o l j n o da dijete d o ž i v i lik i ljubav s a m o j e d n o g ro¬ 
ditelja. P o t r e b n o je a k t i v n o sudjelovanje i oca i majke da bi odgoj m o g a o 
b i t i u r a v n o t e ž e n . A k o su roditel j i već u p r i p r a v i za b r a k sredil i i uskladi l i 
svoje s tavove i n a z o r e , o n d a će u odgoju b i t i m n o g o lakše. N e ć e b i t i svađa 
zbog d jeteta, što je t a k o đ e r j e d a n od r a z l o g a m e đ u s o b n o g udal javanja ro¬ 
ditelja. 
Djeca u pubertetu 
Ako dijete nije uspjelo ri ješiti E d i p o v k o m p l e k s u p r a v o vri jeme, na 
p o č e t k u p u b e r t e t a još će t r a ž i t i b l i z i n u i a fekt ivnos t rodi te l ja s u p r o t n o g 
spola da bi se o n d a zauvi jek uda l j i lo od njega i i d e n t i f i c i r a l o se sa svojim 
s p o l o m . O n m o r a p o s t a t i m u š k a r a c , a o n a ž e n a . T o j e t a k o đ e r test zrelo¬ 
sti za rodi te l j e ; jesu l i k r o z te g o d i n e b r a k a rasli dalje p r e m a p u n o j zre¬ 
losti i l judskost i . Čovjek uvijek ras te i uvijek uč i . P l o d tog učenja sad 
d o l a z i do i z r a ž a j a : h o ć e l i se dijete m o ć i i d e n t i f i c i r a t i s rod i te l j em k a o s 
o d r a s l o m o s o b o m i s h v a t i t i da su rodite l j i d o i s t a s p o s o b n i da žive u o v o m 
\ r e m e n u ili će m o ž d a r e ć i : moji roditel j i imaju 35 ili 40 g o d i n a , ali o n i 
su z a p r a v o već »stari«. Ovis i o d i n a m i z m u p r i l a g o đ a v a n j a našeg nutar¬ 
njeg ž i v o t a h o ć e m o l i ih i u toj d o b i r a z u m j e t i . Do p r o m a š a j a d o l a z i 
a k o ne v o d i m o b r i g u o svojoj n u t a r n j o j k u l t u r i i razvoju. M o r a m o se 
p r i l a g o d i t i svakoj n o v o j situaciji u koju nas dijete stavlja. J e d a n od uvje¬ 
ta za to jest i svijest da dijete živi u d r u k č i j e m v r e m e n u , u d r u k č i j i m pri¬ 
l i k a m a no što s m o mi živjeli. Č i n i n a m se da smo djetetu dal i m n o g o toga 
što n a m a nisu dal i naš i roditel j i . N o n e m o j m o o d m a h o č e k i v a t i o d g o v o r : 
on će doć i t ek kasnije. M o r a m o se s p r e m a t i i odga jat i za ta b u d u ć a vre¬ 
m e n a . D j e c i i m l a d i m a s m e t a k a d se k a ž e da su » b u d u ć a generaci ja«, da 
su » n a d a b u d u ć n o s t i « . O n i više vole b i t i generaci ja koja živi sada i ovdje, 
koja je već sada p r i h v a ć e n a i vol jena i n a i l a z i na razumi jevanje , jer odras l i 
već sada u n j ima vide p o z i t i v n e v r e d n o t e . 
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Sada, a k o t o prije n i s m o uč in i l i , m o r a m o vidjeti t e p o z i t i v n e vredno¬ 
te i osobine d je te ta . O n e se m o r a j u razvi ja t i . A p r i h v a ć a n j e t i h v r e d n o t a 
i r o d i t e l j i m a će p r i b a v i t i z a d o v o l j s t v o k a d v ide u svojem djetetu n e š t o li¬ 
j e p o što se i u toj d o b i m o ž e voljeti, k a d se o n o počinje p o m a l o u d a l j a v a t i . 
P u b e r t e t je, n a i m e , vri jeme k a d a desatelizacija, koja počinje z a v r š e t k o m 
E d i p o v o g k o m p l e k s a , d o l a z i do v r h u n c a . I tu r e d o v i t o poč in ju d r a m e u 
obitel j i : dijete t r a ž i svoju s l o b o d u . Rodi te l j i p a k smatra ju da o n o nije još 
s p o s o b n o za tu s l o b o d u , da nije o d g o v o r n o . P o č e t a k j e to k r i z e . Di jete 
s p o n t a n o osjeća da m o r a p o s t a t i s a m o s t a l a n čovjek koji će živjeti d a n a s I 
s u t r a svoj ž i v o t u »svojem v r e m e n u « . Z n a č i , m o r a živjeti d i n a m i z m o m 
svojega b ića , slijediti »svoju zvi jezdu«, svoju n a r a v , p u t svojih t a l e n a t a , 
k a k o bi se p o s t a v i l o i u g r a d i l o u n o v o vri jeme, i b i t i o n o što smo i mi že¬ 
ljeli b i t i za naše v r i j eme: sol I svjetlo — k a o k r š ć a n i i k a o ljudi. 
Ta desate l izaci ja o s l o b a đ a dijete od k r u g a rodi te l ja i p o s t u p n o ga 
u v o d i u svijet. To se ostvaruje p o s r e d o v a n j e m k l a p a , vr šn jaka I prijate¬ 
lja. Tu počin je njegovo n o v o s tvaran je , njegovo n o v o r a đ a n j e . Ako smo 
d o b r o sijali d o t l e , do 14., 15. g o d i n e , do tog de f in i t ivnog razvoja, o n o će 
m o ž d a još tu i t a m o » u d a r i t i g l a v o m o z i d « , ah o n d a će p o l a k o doć i na 
svoje mjesto. M o r a iskusiti p r i s u t n o s t i snagu i laž i i z la da bi m o g l o defi¬ 
n i t i v n o zavol jet i I s t inu i d o b r o . 
P r o c e s j e desatel izaci je v a ž a n p a g a m o r a m o n e s a m o d o p u š t a t i n e g o 
čak i pospješ i t i . Što grčevitije o d o l i j e v a m o t o m p r o c e s u , to manje nailazi¬ 
mo na razumi jevan je i p r i h v a ć a n j e u djece. To je m u k a koju m o r a m o do¬ 
živjeti. To ne z n a č i p u s t i t i d je tetu da r a d i sve što h o ć e , ali mu t r e b a 
o m o g u ć i t i p r o s t o r za s l o b o d u i o d g o v o r n o s t . To je v r h u n a c odgoja: mak¬ 
s i m a l n a sloboda uz m a k s i m a l n o povjerenje i m a k s i m a l n u odgovornost. A k o 
smo s d j e t e t o m k a o o s o b o m i s k r e n o p o s t u p a l i do tog v r e m e n a , ako se o n o 
uvijek osjećalo p r i h v a ć e n o , a k o smo se s t a l n o t r u d i l i da ga s h v a t i m o , ra¬ 
zumjet ć e m o i tu njegovu p o t r e b u . Pa k a d u d a r i o zid, najprije će se v r a t i t i 
r o d i t e l j i m a . N o , a k o j e sve t o n e d o s t a j a l o . Ići ć e n e k o m d r u g o m : prijatelju, 
b l i s k o m r o đ a k u , svećeniku, n e k o m u koga i m a povjerenje. Bez tog iz laže-
nja n e m a zre le l i č n o s t i . Z a roditel je j e m o ž d a n a j t e ž a kušnja ovo p o l a g a n o , 
ali u s t r a j n o ž i v o t n o izlaženje djece Iz obitel j i . M o r a j u im i dalje o s t a t i na 
raspolagan ju o n i , l jubav, r a z u m i j e v a n j e , n j ihova r a d o s t I n j ihovo evanđe¬ 
lje, nj ihov d o m I n j ihov d i n a r . Ali ih t r e b a p u s t i t i u ž ivot , jer i ovdje vri¬ 
jedi o n o e v a n đ e o s k o : » T k o želi s a č u v a t i svoj ž ivot . Izgubi t će ga«. T k o 
želi p o d svaku cijenu z a d r ž a t i uz sebe dijete, izgubi t će ga. O t i ć i će Iz 
kuće i n i k a d se više n e ć e v r a t i t i . Ali a k o mu p r u ž i m o p o t r e b n u s l o b o d u 
da ode i da se v r a t i , o n d a ć e m o ga s a č u v a t i . 
M o r a m o z n a t i d a s m o došli d o t r e n u t k a k a d a dijete počin je živjeti 
v las t i t i ž ivot , a to j e d v a ili m a l o s p a d a u n a š u d o m e n u ; to je s tvar njego¬ 
va iskustva, t r a ž e n j a i opredjel jenja. T a k o se razvi ja a u t o n o m i j a l ičnos t i . 
Ako s m o t o osamostal jenje d o p u s t i l i m n o g o rani je, z a nas neće z n a č i t i n i š ta 
n o v o p a ć e m o s tvar p r i h v a t i t i s p o n t a n o . D j e c a , k o l i k o god b u d u Iz lazi la I z 
k u ć e , uvijek će se v r a t i t i r a d o s n a i s m i r e n a . 
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Pedagogi ja j e n a s t r a n i ž i v o t a . Ž i v o t m o r a ići n a p r i j e d . N o v i nara¬ 
štaj m o r a d o b i t i svoj ž i v o t n i p r o s t o r . 
Taj o d l a z a k o d k u ć e rodi te l j i v r l o čes to proživl javaju k a o v las t i t i 
n e u s p j e h : » D a k l e , m u č i l i smo s e u z a l u d . « M e đ u t i m , i s t ina glasi o v a k o : 
p l o d j e lijep i sazr io , p a g a t r e b a p o k l o n i t i d r u g o m e : n e k o m n e z n a n c u , 
z a j e d n i c i . Bogu. V e o m a je v a ž n a ova spozna ja , o n a i spunjava smisao ro¬ 
ditel jskog ž i v o t a . 
P o s e b a n je p r o b l e m za m n o g e rodi te l je k a d vide da dijete gubi svoju 
vjeru, p r e m d a to nije uvijek t r a g i č n a k r i z a , već n u ž n a faza u razvo ju nje¬ 
gove vjere. A k o smo mu d a r o v a l i vjeru u djetinjstvu, ne t r e b a da se boji¬ 
mo za njega u m l a d o s t i . A k o svoj dijalog s B o g o m nije još d o v r š i o , dovrš i t 
ćc ga kasnije. K a d sam r a z g o v a r a o s g i m n a z i j a l c i m a o o v o m p r o b l e m u , t j . 
0 t o m e da s v a t k o m o r a p r o ć i k r o z k r i z u vjere, p i t a l i su m e : A k o l i k o du¬ 
go to traje? O v i s n o , o d g o v o r i o s a m : n e k o l i k o mjeseci, g o d i n u , dvije. Je¬ 
d a n j e sa s t r a h o m r e k a o : »Ja ne b i h h t i o , ali os jećam k a k o p o s t a j e m ne¬ 
vjernik. Ja u sve p o č i n j e m sumnjat i .« To je r e d o v i t i p r o c e s u svakog mla¬ 
dog čovjeka. T k o god iz lazi iz re l ig iozne obitelj i, u j e d n o m t r e n u t k u po¬ 
činje s u m n j a t i u sve, da bi n a k o n p o n o v n o g razmišl janja, nas to jan ja , tra¬ 
ženja i p r i h v a ć a n j a k o n a č n o p o č e o v jerovat i iz o s o b n o g uvjerenja. To je 
o n o P a v l o v o : » K a d sam b i o dijete, g o v o r i o s a m k a o dijete, mis l io k a o di¬ 
j e t e . K a d sam p o s t a o z r e o čovjek, o d b a c i o sam što j e djetinje« (1 K o r 
13. 11). D j e t i n j u vjeru t r e b a »svući«, a o b u ć i zre lu, o d g o v o r n u , u kojoj ja 
stojim p r e d B o g o m i K r i s t o m . 
Od p r v o b i t n e j e v a ž n o s t i u p r a v o ta p r i s u t n o s t K r i s t a u našoj obitelji . 
K a d a se r a s p l i n e vjera u Boga koji i m a b r a d u , koji je d o b a r djed i uvijek 
t a p š a p o r a m e n i m a , m o r a n e š t o o s t a t i . K o d m n o g i h sam g i m n a z i j a l a c a , n a 
žalost , m o g a o r e g i s t r i r a t i da ostaje — p r a z n i n a . S a m o u j e d n o g a od njih 
t r i d e s e t sam n a i š a o da je o s t a l a sl ika K r i s t a . K r i s t j e za nas p u t do Boga. 
Pa a k o za č i t a v o vri jeme v j e r o n a u k a nije os ta la slika K r i s t a , oso¬ 
be koja me voli, koja me p r i h v a ć a , o n d a je sav v j e r o n a u k — obiteljski 
1 c r k v e n i — za ta j io . K a d je doš la k r i z a , K r i s t nije p r i s u t a n . Z n a č i , dijete 
nije bi lo p r i p r e m l j e n o za t o . K a d je d o š l a k r i z a vjere i k a d je t r e b a l o po¬ 
segnut i za E v a n đ e l j e m , dijete nije z n a l o k a k o se to r a d i , jer n i s m o razvi l i 
t u p o t r e b u k o d njega. Z b o g t o g a ostaje t a p r a z n i n a . D a b i s e o n a i spuni la , 
n a k n a d n o m o r a j u p o n o v n o t r a ž i t i p u t . T o je, n a r a v n o , z a re l i g iozne rodi¬ 
telje vel ika ž i v o t n a d r a m a , j e r doživl javaju da v r e d n o t e koje su s ljubavlju 
sijali, p o č i n j u nes ta ja t i . No i p a k , o n e su t u , s a m o što nasta je n o v o prera¬ 
stanje. A k o je u obitel j i p r a k t i c i r a n a z a j e d n i č k a m o l i t v a , ta će se mo¬ 
l i tva sada t a k o đ e r t r a n s f o r m i r a t i u t r a ž e n j e Božjeg l ica. G d j e je obitel j 
b i la z d r a v a , s r e đ e n a , taj ć e pr i je laz p r o ć i bez v e ć i h t r a u m a . G d j e j e b i lo 
više t r z a v c i a , više n e r a z u m i j e v a n j a , više a u t o r i t e t a r a d i a u t o r i t e t a , tu će se 
k r i z a razri ješi t i t e ž e . 
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T u m i s l i m o n a sve vrs te o d l a z a k a , n p r . zbog školovanja, vojske, z a p o ­
slenja i t d . M a l o k a d s e javljaju, m o ž d a d o l a z e k u ć i s a m o k a d i m j e p r a z a n 
d ž e p . Ž e n e se i u d a j u pa k o n a č n o n a p u š t a j u ob i te l j . 
Suze će, s i g u r n o , p o e t ć i niz lice p r i o p r o š t a j u , ali z n a t ć e m o d a 
će se v r a t i t i j e r je ovaj d o m uvijek b i o d o m ljubavi, r a d o s t i i povjerenja. 
N a t o s e m o r a m o s p r e m a t i ili ć e m o doživ jet i d r a m a t i č n o trganje i z živog 
t k i v a obitel j i . A k o s m o s e p o t p u n o n a v e z a l i n a djecu, p o t p u n o i h osjećali 
samo svojima, a ne B o ž j i m a ili d jecom svojega n a r o d a , d jecom m n o g i h 
v r e m e n a , t a d ć e taj r a s t a n a k b i t i d r a m a t i č a n , b o l a n i t e ž a k . Z a t o j e po¬ 
t r e b n o d a s e n a t o s p r e m a m o i z d a l e k a : n a taj ž i v o t n i p o k l o n naše djece. 
P s i h o l o š k i taj p r o c e s ide o d p o č e t k a , o d p r i h v a ć a n j a p r v e t r u d n o ć e p a d o 
p o t p u n o g d a r i v a n j a , t j . k a d svoje dijete d a r u j e m o n e k o m e z a koga n i s m o 
n i k a d a n i čul i . To j e m o g u ć e s a m o o n d a a k o j e u n a m a razvi jen stav ljubavi 
i povjerenja u naše di jete, u njegov I z b o r i njegovu o d l u k u ljubavi. Isus je 
r e k a o svojim u č e n i c i m a : O v o s a m v a m r e k a o prije nego s e d o g o d i d a z n a t e 
k a d se d o g o d i . I ja b i h t i m e s k r o m n o z a v r š i o : i ja sam v a m sve to r e k a o da, 
k a d se d o g o d i , z n a t e da j e to taj t r e n u t a k , da se o n d a vas dvoje i sp lačete , 
ali da d je te tu d a d n e t e p o t p u n u s l o b o d u da m o ž e p o s t a t i čovjek. A Bog će 
ga p r a t i t i , a k o ste ga n jemu p r e d a l i . 
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